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DIARIO OFICfitL
DEL
MlNJSTERlü DE LA GUE'RRA~
PARTE ÓFICIAL Id! efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 8• c1e marzo de 1918.
CIEIlVA
Seftor .•.
REALES ÓRDENES
lRE,CO.MPBiNSAS
a.
'caaYA:
Seftor Capit4J1 general de la seda región.
SeJk>r Presidente del QoaIcjo Supremo ele Gu&ra 1.
Marina.
:ocASI!jICA'CIONES
Excmo. -~:. ;-'viua la inatancia que V. E. cursó
a este Minist'erio en '2~to 61timo, promovida
por el sargento del reeim OWP-« Ief~LeaI- '.
tad núm. 30,' oFelipe Rodriguez Matallana, en· .~- /
plica de que se le conceda mejora de antigüedad ~
su empleo; teniendo eD' cuenta. que la real ordeD de
17 de DOviernbre de 1914 (C. L-. núm. 212), setiaJa
un plazo de seis meses como limite para que 1r;&s
clases de tropa puedan solicitar rectificación de an-
tigüedad, y que el interesado no hizo la reclamación
en tiempo oportuno, dejando trmseurrir coD exceso
dicho plaso, el Rey (q. D. g.), 'de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina, se f1a semdo desestimar la referida petición.
De real orden lo digo a V. :E. para su conocimiento
y dem'- dccoo-. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 7 de mano de 1918.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa que V. E. cursó a este Ministerio con escrito
de 2 del actual, formuladJl a favor del oficial pri-
mero de Intendencia, D. Jos~ Martín Urbina, por
haber d~mpetiado durante cuatro años los cargos
~ ayudante de profesor 'yo die prl)fesor en la Aeta-
demia del I Cuerpo, ~ Rey (q. D. g.), ha tenida
a bien conceder al citado oficial la cruz de primera
clase del M~rito Militar con distintivo blanco y pa-
sador del «-Profesorado». como comprendido en 101
artículos octavo del reglamento org'ánico para 'Ial
Academias mllitarel y 27 del real decreto d~ 1. 11 de
junio de 1911 (C. L. ndm. 109).
De real orden lo digo a V. lE. para IU conocimiento
'1 demál efecto.. Dic.. guarde a V. E. muchol aftOI.
Madrid 7 de marzo de 1918. '
ClaVA
Sellor Capltin general de la primera región.
RECLUTAMIENTO Y REf.MPLAZO DELEJER~
Clrtular. Ex.cmo. Sr.: En vista de un escrito del CapitAn
.general de la octava región, consultando si procede expedir
licencia ilimitada a aquello. individuo. desertores o prófugos
acogidos al real decrdo de 24 de julio de 1916 Ce. L mime-
ro 163), que se encuentran en filas, despu& de haber cumpli-
do el tiempo que sirvió su reemflalO; considerando que de
aplicarles el arto 2.. de did10 ru decreto, ateniéndose sólo al
sentido literal de sus palabras, se darla la anomalía de que los
mencionados individuos pasasen de hecho, aunque no de de-
recho, a la ~nda situación de activo y IIlna la de reterv..
con solo semr en filas el mismo lapso que estuvieron los de
su reemplazo, sin ..... por las contin¡encias de &tos, los
-cuales pudieron ser llamados de nuevo durallte el tiempo que
la ley autoriza para ello, y ea definitiva beneficiados precisa-
mente (>«!r~ tales desertores o prófugos, el Rey (q. D. g.) se
ha sentdo disponer que cuando se ordene de un modo gene-
ralla incorporación a los cuerpos, de los individuos en situa-
ción de licencia temporal o i1imitada,1o dee:t4eatambiáJ 101
-desertora o prófugos indultados que se encuentrca ea didIa
situación, lin que se tenp en cuenta el tiempo que emmeraa
.ea filu los de IU reemplaZo en la primera situaCión de tcrVÍ-
<jo adiYO. .
De raI orden lo.dilo • V. I!. pII'I la c:oaoc:imfcato , de-
ASCENSOS
--
Excmo. Sr.:. El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien conceder el
.empleo de jefe de taller de tercera clue de la Brigada Obrera
y Topo¡rtilca de Estado Mayor, en propuesta reglamentada
de ucertsos, al maestro de taller de primera clase de la mis-
ma, D. Mamerto Rivero Martfnez, el cual rcupe las condicio-
na re¡lamentariu para el ascenlo; debiendo disfrutar en el
.e se le confiere la efectividad de 28 de febrero último.
~r~ or~en lo digo a V. E. para IU conocimiento y de.
tDú 1fectOs: '-4)los¡uarde IV. E. muehos afto.. Madrid 8
de ruzo de 1918.
, . CII&VA
Seftor Capl"n reneral de la primera re¡lón.
'5eí\or Interventor civil de Ouerra j'karlna J dll Protectorado
en MarrueeOl. - .
© Ministerio de Defensa
D. O. mbD. 56
'i1,.•.
DESTINOS
._~'f"I'
., lT- " .
MATa.¡Mc,.U,",
Seft.ores Capitanes
regiones.
Seftor !ntenaatDr
.Prot';ctor. en
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de a:u,·rdo con lo
propuesto ,por el coronel Director del <·:rvid,.., ide
Aer.om.utica militar, ha tenido .a. bien dispmer que
el capit~ de Estado Mayor D. Luis Toribio ~:'I'a­
zabaJ, CpP destino en la Capitaófa general !de la cuarta
reglOO, y en cpmisi6n en el indicado servicio, que
ha terminado el curso de observadores de aeroplano,
y a quien se te ha expedido ¡el título correspondiente,
pasa a la situación S, que previene el articulo 19
del reglamento para el servicio de Aeronáutica mi-
litar, _probado por real orden circular de 16 de
abril de 1913 (C . .L. núm. 33), "1 cae en la comi..
sieSn que daempetlaba, incorporaadose a su cJariao
para la revista diel mes de abril 'Y considerúdo.e <lO--
mIO de vacaciones el tiempo que b'uta entooces tnelija.
De rul orden 10 \ligo a V. E. para su cono,..........
'1_ demis efectoe. Dios ¡uarde a V. E. mucbol MIOlIo.
Ma.clrld 7 de marlllll de 1918. 1 ¿ . i
e-..~ ...
~.·-'¡~I
generale. de la p~)I
el car~ sigue 6sta recta de un extremo a otro, 00-
IDcándose con tornillos un hierro angular constitu-
yendo. dicho tope. Se suprime el taladro del perno
pasante que ahora se coloca en el segundo pueate
y en lugar de estar colocad.o verticalmente, e~. en
la actUalidad, 10 está hOrizontalmente; la mc1lDa-
d6n de la cara inferior de la cepa varía tam~n UD
poco. En el puente anterior se coloca una cufta
de hierro de perfil adecuado para dar la inclir.acióo
de la lanza, dicha eufia está sujeta con dos rema-
c"I1es a la vara ere guardia; en el segundo puente se
~ tambiln otra cuftil que es de madera y está.
._~.con tins tornillos a una pequefJa plaochuela
. .... entr~ .{l ~)Uente y las viguetas y atravesada
po (15~queule~n aquél a estas, y, por último,
Ii:lv que varlíi J¡a#o<ll-' ~"entes por necesitarse cam-
biar ~l': d~. •
Madrid 7 de"'-"ro dt' '~9.8.-CÍ"Tva.
9 de lIIIrZO .1911
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DESTINOS
DESTINOS
652
Sefior Capitán general de la pri.aJer..
Excmo. Sr.: Vista la inatancia cursada por V ::.
a este Ministerio, promovida por el segundo tenioo·.e
de la escala de reserva gratuita, D. Juan Bautista
Topete Femández, agregado para pricticas al regi-
miento <kJ Infantería oR~ aÓln. 1, en súplica de cesar
en dichas prácticas, el Rey (q. D. 8'.) se ha servido
a.eeeaer a la petición del recurrente.
De real ll>I'~n lo digo a V. E. para su conocimiento
., demás efecbOs. Oios guarde a V. E,. mucb'os atlos.
Madrid 7 de mano de 1918. .', .
ODaYA,
Sefior Capitán general de la primera re¡i6n:
Exemo.~r.: Vista la ins~cia cursada por V. E.
n e~ ~t~1I0. promovida por el segundo teniente
d' ta acala de re.,'rva gratuita, D. Manuel del Valle
'f E~I~, a~rcga·j" para prácticas al regimiento
de ).nI~leria Rey nú.'T1 1 e" súplica de ce$r en
die~s p1'aetk.u•..~I .R:'1 ~r: ., <7) ~ehQ servido
a'''l'f4¡;T ;,~ de;! a;<.urTcntt'.
De r~.· _den J(, di~\ a V. E •. ¡;ua. su C('nodmie:~')
v de~ creeros. lJi~'s ¡úá~. V.E. m"~I,,.> afws.
~.~,~• ..: 7 de IDLl() dto 1913: ~ ......
" .Qia;;.~ --.~
Excmo. Sr.: Accediendo alo propuesto por el Presidente
de la Comisión de TActica en 31 de enero dltimo, el Rey
(q. D. l.) se ba servido disponer que el coronel directer de
la cwarta sección de la EscUela Céntral de Tiro dd EJ&cite
D. JOK Oonúlez Benard,'sea destinado como vocal de dicha
Comisión, Iln dejar por dIo de pertenecer a IU actual desti-
DO, cubriendo Ja vacante produCida· pore a lituad6a de
retirado del ('oronel D. Manuel Moreno , que anterior·
mente dcaempeilaba este car~.
De real orden lo di¡o a V. E. para IU coaodmlento y de-
_ efectos. 0101 parde a V. E. mucbOl dos. Madrid 8
de marzo de 1918.
~CII&Y4
Seftor Caplt'n ¡eneral de la primera re¡i6n.
Seftorn PrcItdente de la Comisi6n de T6c:tIca , Jde de la Es-
cuela Central de Tiro del fj&dto.
--------- .-.-----------!-mla dt IrUlllrII
MATl!'.IRIAV PE ARTJLu:tbA
." ~ .. ',
Cl,.q¡,. Exano. Sr.: .....~.¡ (4. D. ¡.), ~,. acuer·
fI\E ~mldi)1JcIr la ¡unta ilDultatin ¡Jo.,: ';e ha servido deduar ~glámeDtaaia la. . propuesta por el ·Parqlle de la Comandacia.ti . ertl de MeHla, ~Q lAS 1~ de 101 carros
• ..1 p.uque. :' t'!isponer ~() 1l~ a ta)):», dade luego,
.. : lvs o:a'rl)s .:ie aan-a aoaatnlOd6a. T a medida que
l>e '::>yan iautlll,llllldo tu &uuas al 101 actaalmentf.l ea
.ervlcio. Dkba reforma se ejecutad CClIl arreglo a los
planos que ()~e se remitida • los estable-
dmlenros encarpdos de eltIctuarla. Y CIOIISiste ea las
lIIOdificaciones que se ezpftID • ceadIl.-d6e.
De real «den: lo d'ip. V. E. para IQ cooodIoieRt'o
1 daDú efectos. Dios guarde • V. E.~ dOI.
Madrid 1 de mano de '9'" . . ,
. aaYA:
SeIor..•
MMIl/ie«üllll. fI/U .. dIiiIt
Ea Tez del escaJ6n que se r.bn ea. la basa actual
para limitar l. parte que entra en S1I alojamiento ea
]t.. ~. 51 : Accediendo a lo aollt .",.w por 'e_1~rítt de Ingenieros, con destino "11 la Coman
dancia de Urida, D. J~ Sans Forcadaa, el R'ey.
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
COOaejo Supremo en 23 de febrero próximo pasado.
le ha .erviet.o concederle licencia par. contraer ma-
trilllollio coO· D.- Francisca Garrda y UOreDl.
De real oréIen lo digo • V. E'. para su oooocimiento
1.. dem"s efec:ro.. Dios guarde • V. E'. muchos dos•
Madrid 7 ele JUnO de 1918. . -..
'CII&Y~ , I
Se60r Presidente del Consejo Supremo de G~r& y
MariDa.
Se1lor CapidD general de .Ia cuarta regi6n.
-
Excmo. Sr.: ~ceediendo a lo IOUcitiado poi' "el
primer tenJeak. de Inpaiel'Ol. coa destino .. el 8er~
ricio de AeTOÚutica militar, D. f'.6ix Martfnes Sau,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infonaacJo por
eee Consejo Supremo en 18 del mes pr6ximo puado,
se ha aenido concederle licencia para COIItr&er matri-
monio coo D .• Maria del Carmen Rojas Galsado.
De real cmIén lo digo a V. E. para su coooclmiento
© Ministerio de Defensa
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y demú efectos. Diol guarde a V. 'E. muchos aftoso
Madrid 7 de mano de 1918.
Se60r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Se60r Capitán general de la primera región.
SU.PERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por él
capitán de Ingenieros, COn destino en la Comandancia
de dicho Cuerpo en Granada, D. Antonio Marlínez-
Victoria y Femández Liencres, el Rey (q. D. g.) se
ha. servido concederle el pase a la situación de su-
pernumerario sin sueldo, en las condiciones que de-
termina el real decreto de :% de agosto de 1889
(C. L. n6m. 36:z), quedando adscripto a la Subinspec-
ción de tropas de esa región.
D«: real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demú efectos. Diol guarde a V. E. muchos aftOf.
Madrid 1 de marzo de 1918.
:CDan
Sellor CapitÚl general de la segunda región.
Sellor Interventor civil de 'Guerra y Marina y del
,Protectorado en M.rruecos.
! •
-
VUELTAS AU SERVIOIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado derecono-
cimiento facultativo sufrido por el auxiliar de ofi-
cinas elel material de Ingenieros, D. Justo CaluSo
Cubillo, en lituaci6n de reemplazo por enfermo ea
esa. región, que V. E. remitió a este Ministerio con
escrito de 18 del mes próximo puado, .., comprobl.n-
dIose por dicho documenso que el interesado le halla
en oondiciones de preltar el servicio de su empleo,
el Rey ("l. D. 'J.) ha tenido a bien disponer la vuelta
al servicio actIvo del referido auxiliar de oficia..,
que ckberl. continuar en .Ituación de reemplazo for-
ZOIO huta que le correlponda ler colocado, con arre-
glo & lo preceptuado en el artículo .3 1 de la. inl-
trucciones aprobadal por real ordén de $ de junio
ele 190$ (C. L'. n<un. 101). .
De ral orden lo digo a V. E'. par. IU conocimiento
y. demú efectlol. Dial guarde a V. E. muchol aftOl.
Madrid 1 de marlO C1e 1918.
y demú efectlol. Dio. guarde a V. :&' maclios doe.
Madrid 1 ele mano de 1918.
Cuau
SeftOr CapitÚl general de la cuarta región.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
conceder el empleo de oficial tercero de la escalia
gratuíta de Intendencia a los suboficiales acogidos
¡t. los beneficios del capítulo XX de la vigente ley
de reclutamiento, D. José Camps Curt y D. J~
Torruella ,BadJa, en la cuarta Comandancia de bopas
de dicho Cuerpo, los cuales disfrutartn en el em-
pleo que se les confiere la antigüedad de l.o de
'febrero pnSximo pasado, confor~ a lo dispuesto en
la real orden circular de 13 de noviembre de 1916
(D. Q. n6m. 257); figurando en la escala por el
orden mencionado, y quedaDdo afectos a la Sub-
inspección de esa regi6ri.
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimienro
y demás efectol. Dios guarde a V. 'E. muchos aftoso
Madrjd 7 de marzo de 1918.
I::í:DY4
Seftor Capitán general de la cuarta región.
--
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D'. g.) se ha. servídll
aprobar la comisión de que V. E. .dió cuenta a este
MipilterÍOi en 9 de febrerO prózuno pasado, dea-
empeftada en el mes de diciembre 6ltilno, d~1 1.o al
9, por el capitio del regimiento de Infantería ~s
Palm,s nóm. 66, D. Ignat'io Saenz M,arcoregui, aSII-
tiendo al cuno de ametralladoras en MadriCl, dec1a-
d,ndola indemnizable con los beneficios que leftalan
los artículos 10 yl 1 del reglamento 'Vigent~.
De real ordlen lo digo a V. E'. para IU conocimiento
ynnel consiguientes. DilM guaz'de a V. E. mucholt atlDI.
Madrid 1 de marlO de 19 I 8.
CIDVA
Seftor CapitÚl general de Canarial,
Seftor Interventor civil de Guerra'Y Marina y, clsl
.protectorado en Marruecos.
-
o_u
Sellor CapitÚl general de la ~ptlma regi6n.
SeAor Intenentor ci"U ele Guerra y Marina y del
.protectorado en Marruecos.
•••
M,TOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Coa arreglo a lo dispuesto en real
orden de 18 de noviembre de 1914 (D" Q. n6m&-
ro 260) .., redamento de 2 ele diciembre del mismo
a:6o (C.' L. n6m. 219), el Rey I(q. D. g.) ha ~nido
a bien declarar aproe para el ascenso al empleo de
oficial tercero de la escala de resena gratuíta de
Intendeocla. a los luboficiales D. J0tJ6 'Camps 'Curt
.., D. JOSi Torruella. BacUa, ~ti4aclos en la cu,arta
Oomandancia de 'tropas de dicho Cuerpo yacogidOl
.. los beneficios del capítulo XX d~ 1a vigente le..,
de reclutamiento y reempluo del E~rcito. .
De real orden lomgo • V. Eo. para SU CIODOClmkDto
© Ministerio. de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le 1.& ~"Ido
aprobar la. comiliODes de que el Comandante a-eral
de Me1i11a dió cuenta a este Minilterio en 6 de fe-
brero próximo puado, desempeJlac1as en los meses
de diciembre .., enero ó1timos, por. el ~raona! com-
prendido en la relacióa que a COIltluuaci6n se mserla,
que comienza con D. Angel G.rcia Martlaez 'Y COD-
Cluye con D. Adolfo Rodrlguez Alp.rra, declartn-
dalas indemniJables con los benefiCIOS que se6a1an
los articulos del reglamento que en la mismllP, .e
expresan. imi
De .real orden lo ~fo a V. E. para su conoc ento
y fines con.iguientea. DkM gua.rde a V. E,. muchols altos.
Madrid 1 de lD&I1llJ de 1918.
Cuan,
Seftor 'General en ,Jefe del Ej6rcito de Espafta ea
Arrica.
Seftor "IDterYellior ciYiI de Guerra y Marina y elel
'Protectorado tIl Marruecos.
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autS DE DlBRE DE .'17
.
Bripda dic:iplinaria... I,.r teniente. O. Anld Gareta Martlne! ..... 10 Y II MeliUa. •• Madrid... . •.••........• Asistir a exámenes para
ingreso en el cuerpo de. .
MES DE uno DE 1911 1'.,m'.dÓ'.... ,..... ,dob",. '." .. d.b",. '." "
lleg.lnC.a San Feroan- . 9 enero. 1918 28 enero. 1918 20do, 11 •••••••••••.• Capltin ••.•• D. Alberto Amndo Garrido... León ...................•
Ide...... t •••• t ••••• , Otro ••••••• » Humberto GU Cabrera..... Barcelona..............• - , 20 idem. 1918 30 idem. 1918 I1
Idem •••..••.•.•••••• l." tenleote. • Antonio AJcubilla P~ra .... Idem .................... 20 idem. 1918 30 idem. 1918 11
Idem Ceri/Jola, 42 •••.• Otro ••...•• lO J0e6 Femúdu de Heredia. San Sebastián ............ 11 idem. 1918 2S idem. 1918 1$
Idem. •••••.•.••••.. C.plttn.•••. lO· Carlos GoGl{\e! Simcooi. •• Badajoll: .................. 16 idem. 1918 28 idem ••918 13
Idem MelUla, S9·. . • .• Otro •..••.. lO CAndido Ubilla UrullueJa •.. COruda............ .,. . I1 idem. 1918 31 idem. 1918 21
Idem • •• •• • •• •• ••••• I ••r teoleate. lO Ricardo Rodripea Lechup dem •..•••.•.•..••••••. 11 idem. 1918 31 idem. 1918 21
Idella ••••••• ••••••• Ca.¡:iltAn •••. lO Joa~ Ariaa Osuna .......... ~oledo.................. 14 idem. 1918 2S idem. 1918 12
Idem.. • . •• •• . • • •• .• l." teniente. • Aaaatasio AdiIU Elc:arte...• dem ................... 14 idem. 1918 2S idem. 1918 u
Ideal •••••••••••••••• 2.° tealente. J koa~ Gonúltl Estepa ...... !córdoba ................. 18 Idem. 1918 31 ídem. 1915 14
Ide. • • • • •. • ••••• , .• 1.8 teme:Dte J afael Marthlel ~erDAacles. rt'eruel .................. 2S Idem. 1918 31 idem. 1918 7
Idem. •• •• • • •• • ..... Capltio ...... lO Eduardo Araujo ~Ier.•...• lIeJilla ~erueJ y Valencia ........ .., 28 Idem. 1918 31 idem. 1918 4
Idem ................ t:::,' tenicute. J JOI~ Garda LÓ~......... 10Y 11 .• ~dem................... • ConducIr hcenclados ..••. \ 2S idem. 1918 31 idem. 1918 4
Idem Afria. 68. • . . . • • pitAn •.•.• J ltodolfo Conde mades •.. ~ragou................. 11 ldem. 1915 20 idem. 1915 10
idea •.•••••••••••••• Otro ,. ...••• • Valeatfn PaJaciós Garda Tu-
Brigada dldpllnarla... ..- tenieatc.
dela ................... perona .................. 14 idem. 1918 ]0 idem. 19 18 17
J rUAD Candón Jim&e..;~ iGranada ................. 14 idem. 1918 19 idem. 1918 6
Rel Cab.a AlcAntara.. Otro ••••••• J osi de Manterola y Ram ~dill: ................... 14 idem. 1918 26 idem. 1918 1]
Colll.- de ArtUleria .••• Caplt6D•.••• • os~ SaJa y Leal.. ......... Madrid ................ · . IS Idem. 1918 31 idem. 1918 17
Idea ............... l.- teolCQ'" lO Rafael Calderón y Durú ..• JI~n .............. -...... 16 Idem. 1918 28 idem. 1918 l'
(elem tropas latend.- •. 08c1all.o ••• • Eorique L6~1 AJ11ÓD ..... Pamplona ............... la idem 1918 2S idem. 1918 14
ldem ••••••• w·• ••• Otro 1.° •••• • Jo~ Tejeiro Canales•.•.... Huesca............ ··.·• .
.. Id.",. '.,' ·s Id.m. ""1"
Grupo nIlm. I de fegu-' '.
18 idem. 1918 30 idem. IQI8 131..... Indl¡eDu '" .• 1.1r tenle.te • AdolJo Rodrigue! AJcana .. Badajol .............. : ..
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CIERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que el Comandante general
de Larache dió cuenta a este Ministerio en 13 de fe-
brero próximo pasado, desempeftadas en los meses de
diciembre y enerO últimos, del 13 al 3 1, Y del 1.11
al 10, respectivamente, por el oficial segundo de
Intendencia, D. Manuel Motta Ruiz Castillo, con mo-
tivo de hacer efectivas las cO:lSign.aciooes en Cádiz.
decJarándAlas indemnizables con los beneficios que
señalan los artkulos 10 y 11 del reglamento vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios gu~e a V. E. muchos aflos.
Madrid 7 de marzo de 1918.
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
Sefl.or 1nterventor civil de Guerra y Marina y 'del
Protectorado en Marruecos.
•••
SICd6D de Slmldad lIIIItar
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) tia ·tenido a bien
declarar aptos para el ascenso a brigadas de la
reserva. gratuita de la brigada de tropas de Sanidad
Mi1itar, a \05 sargentos de la misma acogidos a los
beneficios del capitulo XX de la vigente ley de
reclutamiento, ·Francisco Rey Escolar y José Garda
Alvaro, en armonia l:on lo prevenido en el regla-
mento aprobado por· re~l orden de 14' de diciembre
de 19 U (C. L. núm. 246) y 'real orden circular de 18
de noviembre de 1914 (D. O. núm. 260)."
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 7 de marzo de 1918.
CH'-"'""
Sellor Capitán general de la primera región.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
25 de febrero último, con el que cursaba a este Mi-
nisterio actlll de los exámenes teórico y práctico,
~ufridos por 105 suboficiales de la brigada dc trop~
de Sanidad Militar, acogidos a lo. beneficios del
capitulo XX de la' vigentc ley de reclutamiento, don
Ramón Alcai¡le Torrente r D. Rafael de Buen Lo-
tano, as! como tambi~n e acta prevenida en el ar-
tículo 34 de la real orden circular tic 18 de noviem-
bre de 1914 (D. O. núm. 260), el Rey (~. D. 1'.)
ha. tenido a bien conferir a dichos suboficiales el
empleo de ayudantes terceros de la escala de reserva
gratuita de 'Ia mencionada brigada, con la aotigü'e-
dad de l. o de febrero próximo pasado, conforme a
lo dispuesto en la real orden circular de '13 de no-
viembre oe 1916 (D. Q. nllm. 257)•.quedando afectos
a la Subinspección de las trDJll3s de esta re~ión.
De real orden lo 'digo a V. E. para su conociallento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 7 de marzo de 1918.
Seilor Capitán general de la primera regi6n.
-
Excmo. Sr.: E1 Rey (q. D. g.) ha tmido a bien
conceder el empleo de brigadas de la reser\"a gra-
tuita de la brigada de tropas de Sanidad' Militar,
por estar deG!arados aptos para el ascenso, a los
sargentos de la misma acogidos a los bleneficios del
capítulo XX de la vigente ley de reclutamiento, Fran-
cisco Rey Esco.lar y José Garda Alvaro, los que
deberán practicar el referido empleo durante un mes
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en su actual Cuerpo, en armoo¡. con lo preceptuado
en la real orden circular de 18 de noviembre de
1914 (D. O. núm. 260).
De .real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 7 de marzo de 1918.
CIERVA
Sellor Capitán general de la primera región.
AUXILIARES DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Accedicndo a lo solicitado por el
veterinario, obrero de segunda de la Brigada Obrera
y Topográfica del Cuerpo de Estado MayOr, D. En-
rique León y OJivas, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrarle veterinario auxiliar del Ejército, con
arreglo a lo dispuesto en la real orden circular de
16 de febrero último (D. O. n6m. 39).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos áflos.
Madrid 7 de marzo de 1918.
CIF.JWA
Sefior Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marin] y del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el sanitario de segunda de la Compatlia
mixta de Sanidad Militar de Ceuta, Clemente Chapa
Rodrlgue¡, pase destinado a la de Tetuán, conforme
a lo dispuesto en.la rt'al orden de 30 de abril de
1894 (C. L. ntun. 117).
De real or~n lo' ~igo a V. E. para su <'onocimiento
y demás efecws. Dios gua.rde a V. E. muchos alias.
Madrid 7 de marzo de 1918.
CmR\',\
Setlor 'General en Jefe del Ejército de Espafl:l en
Africa.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en ·Marruecos.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el veterinario segundo del segundo re-
gimiento DlQntado de Artilleria, D. Venau:lo Rodado
Leal sin ser baja en su destino de plantilla, pa~ a.
prestar sus servicios en la Escuela de Equitación
Militar, durante las ausencias del veterinario primero
de la misma, D. ·Pablo Bernad Molinos, nombrado
para la Comisión central de Epi¡ootias, por real
orden de 12 de enerO próx\mo pasado (D. O. nú-
mero 11). .
De rea.J ordlen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a4os.
Madrid 7 de marzo de 19 18 . .
CIF.RV ..
Sellor Capitán general de la primera región.
-
<PLANTILLAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
'1 de agosto del do próximo pasado, exponiendo la
necesidad de q~ se awnente la plantilla del Hospital
militar de Tetuán, con un ~dico prim'ero, el Rey
(q. D. g.) se ba servido acceder' a dicha petición,
disponiendo, al propio tiempo, que el aumento de
referencia q~de oampensado con la supresión de Ja
enlermerla de la Restinga y el cambio de categorfa
de la de Sammar, que pasari a ser de m~ico segundo.
9 de marzo de 1918
SUPERNUMERARIOS
D. O. a6IL 55
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista. del telegrama que V. E.
dirigió a este Ministerio en 15 del mes próximo
pasado, rroponiendo para que desempeñe, interina-
mente, e cargo de oficial mayor de la Comisi6n
mixta de reclutamiento de la provincia de Gerona,
al comandante de Infantería. D. Jo~ Molíns Campos,
el !Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida.
propuesta.
De real orden lo oigo a V. E. para su conocimiento
y deDlis efectos. Dios guarde a V. E·. muchos aftoso
Madrid 7 de marZo de 1915.
civil de Guerra. y Marina ydol
Marruecos.
Setiol' General en
Africa.
Se60r Interventor
,Protectorado en
De real «den lo digo. V. E,. para su conocimiento
T_ demás efecta.. Dios guarde a V. ~. muchos aftoso
Madrid, de marw de 1915.
CIUVA
J efe del E j~rcito de Espalia en
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida e112 del corrien-
te mes por el médico primtro de Sanidad Militar D. Justo
Diez Tortosa, destinado en el regimiento de Infantería Bailén
núm. 24, en súplica de que se le conceda el pase a situación
~e supernumerario sin sueldo, con residencia en San Sebas-
tián (91:'Ipúzcoa), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
la peticIón del recurrente, en armonía con lo prevenido en la
real orden circular de 5 de agosto de 1889 (C. L núm. 362).
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento y de-
mú dedos. Dios guarde a V. f. muchos años. Madrid 8
de marzo de 1918.
CuaV4 ' \
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitán general de la sexta región e Interventor civil
de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 1.0 del co-
rriente mes por el médico primero de Sanidad Militar don
Maximino Martínez Zaldívar, destinad. en el regimiento de
Infanterla Isabel La Católica núm. 54, en súplica de que se le
conceda el pase a situaci6n de supernumerario sin sueldo
con residencia en Tetuán (Afríca), el Rey (q. D. g.) ha tenid~
a bien acceder a la petición del interesado, en armonla con
lo prevenido en la real orden circular de 5 de aeosto de 1889
(C. L núm. 3(2).
De real orden lo digo • V. E. p.ra.u conocimiento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos ailo•. Madrid 8
de marzo de 1918.
CIaran
Sellor CapllAn general de octava rqión.
ScAorea Oeneeal en Jefe del Ejército de Eapafla en Afrlca e In-
terventor civil de OUerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
•••
SIda d.llslrllutOl. RIdIIIIDIIDtI
, ElIDII dInna
DmBRTORES
Excmo. Sr.: Vista. la Instancia remitida por V. E.
CQIl su escrito ~ 9 chl febrero (¡¡timo promovida.
por el soldado del seguudo regimiento de Zapadores
MinadMes, .Jo~ Zamora ,~axeras, en s6pllca. de que
se ......Ice para extlngolr en dicho Cuerpo los dos
a6aII. ., recargo en el servicio, que le han sido im-
puestos por la. (alta leve de primera Claerd6n; con-
siderando que, con arreglo a lo dispuesto en la real
orden circular de %7 de agosto de 1914 (C. V. n6·
mero 1 SS), los corregidos como desertores liaD de
cumplir en un Cuerpo de Africa, tanto el tiempo de
recargo, como el ~ue les reste de servicio, y coosi-
~ra.odo q~e !lo con~. circuostaocia.s especi.ales
IU extraordllW'laS que )uslifaquea. la exc:epcióa que se
solicita, el Rey (q. D. g.)! d¡e ap¡e.rdo con lo expuesto
poi' V. 'E'., se ha. servido desestimar la pelicieSo
del recurrente. I '
De real orden lo digo a V.~. para su coooclmient'o
'1- d,,!,', efecto.. Dios guarde a V. 'E'. machos dos.
~d 1 de~ de 1918. '
'CIlla""
Se60r Capitú general de la primera rqi60.
ClEJlVA
Sefior Capitán general de la cuarta región.
RECLUTAMIENTO Y REEMPL"AZO DEL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos
en el articulo 4%S del reglamento para la aplicación
de la. ley de reclutamiento, el Rey, (q. D. g.) se ha
servido disponer se manifieste a V. E., que el Capitán
gene~al de la sexta región, ha decretado la expulsión
por Incorregible, del educando de cornetas, José 'Arrieta
Echevarria, del regimiento de Infanter1a Aoda.luda
n6mero 57., voluntario del mismo, hijo de José y
de Isabel, natural de Bilbao.
De real ordJen 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E,. muchos aftos.
Madrid 7'de marzo de 1915.
:CDRV4
Setior.•.
-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que el Coman-
dante general de Larache cursó a este Ministerio
en 1% del mes próximo pasado, instruido con motivo
de haber alegado, como sobrevenida. de.pu~. del in-
greso en caja, el soldado del regimiento de Cazado-
res de Tudir, 29. Q de CabaHerfa, Manuel Conde
Rebollo, la exoepción del servicio militar activo com-
prendida. en el caso primero del articulo S, de la
ley de reclutamiento; y apareciendo comprobados todos
los requisitos que se exigen para exlmlne QI tervido
militar activo, el Rey (q. D. 1[.), de conformidad
con lo acordado por la Comisión mIxta de reclutamiento
de la provincia de Huelva, se ha tervido declarar
exceptuado eIlel servicio en fila., al Interesado, como
comprendido en iel caso y articulo citados y. en el
93 de la relerida ley.
De teal orden 10 digo a V. E'. \)ara su conocimiento
y delDÚ efecto.. Dios guarde a V. E·. muchos aJiOl.
Madrid 7 de mano de 1918. I
CIDV4.
Setior General en Jefe de¡¡ Ej~rcito de Espalia en
Africa.
--
l!:xCDlO. Sr.: Visto el expediente que el C~­
dante general de MeJilla cunó a este MXúst'erio ~D
3 del mes próximo pasado, instruido CQIl mofivo de
haber alegado, como sobrevenida desp~ del Ingreso
en caja, el soldado del regimiento de Infauterl& Ce-
rilola. n6m. 42, JoS4! Freire Aibar, la excepción deJ
servicio que seftaia el caso segundo del articulo 89
de la ley de reclutamiento i y apareciendo compro-
bados todos los requisitos que se a:igen para po-
der disfrutar de dicho beneficio, el Rey (q. D. ,.).
de COIlformicll&d con lo acordado por la iComisión mmta
de reclutamiento de la proriDcia ele Sevilla, se ha
tervido dedarar exceptuado del servicio al intere-
sado, COIDO comprendido ea. el calO '1 artIculo cita-
~ Y en el 93 de la referida ley, sin causar baja ea
filas hasta que haya cumplido el tiempo de .uñcio
que. como.. substituto contra.jo yoluntaiiameDte.
De real orden lo ffigo a V. E. para su C'oDocilllieat'.
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y demú efecw.. Dios guarde a V. E'. Mac:h'os aaos.
Madrid 7 de mano de 1918.
Qa.u
Se60r General eo Jefe del Ej~rcito de "E'spalia en
Afria.
Excmo. Sr.: Vista la instancia prQmovida por don
Fernando Hernández de la Figuera, vecino de Va-
lencia, con destino en la cal1e del Conde Olocau nú-
mero 1, en solicitud de qUQ le sean devUeltas las
soo pesetas que depositó en la Delegación de Ha-
cienda de la expresada provincia, según carta de pago
número 97, expedida en 8 de febrero último, para
reducir el tiempo de servicio en filas de su hijo José
Fernando Hemández Ferrer, alistado para el reem-
plazo de 1917, por la caja de recluta de Valencia nú-
mero 19; teniendo en cuenta que el interesado fa-
lleció antes de la incorporaci60 a filas de los mo-
zos de su reempfazo, y con arreglo a lo prevenido
en el artículo 284 de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey ('l' D. g.) se ha servido resolver
que se devuelvan las soo pesetas de referencia, las
cuales percibirá el individuo que acredite su derecho
o la. persona apoderada en forma legal, según dispone
el artículo 470 del reglamento para la ejecución de
la. fitada ley.
De real ordlen lo :digo a V. E. para su' conocimiento
y demás efectol. Dios guarde a V. 'E'. muchos aftoso
Madrid 7 de mano de 1918.
1JII:aVA
Se1lor Capitán general de la tercera reglón.
Seftores Intendente geoeraJ militar e Interventor civil
de Guerra. y Marina y del ,protector,ado en Marruecos.
DISPOSICIONES
de .. Sublecretarfl J Secciones ele este MInI.terio
y de .. Depeadencln eeatn..
SIal. dllDlaDtlrla
CONCURSOS
I I I
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
mdslco de tercera, correspondiente a clarinete en si bemol,
que le halla vacante en el re¡imlc:nto de Infantería Serrallo
n4m. 69, cuya plana mayor rellde en Ce.ta, de orden del
Excmo. Sellor Miniltro de la Ouerra sl! anuncia el oportuno
concurso, que le verlftc:ati el dia 20 del próximo mes de abril,
al que podrin concurrir los individuos de la clase militar y
civil que lo deseen y reunan lal condiciones y circunstancias
personales exl2idu en lu disposiciones vl¡entel.
Las solicltucIes le dirl¡irin al Jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisl6n el dla 31 del mes ac:tual.
Madrid 7 de marzo de 1018.
JO J. el. la 8MCIl6D,
Mig"" ViU
-..
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. El Exc:mo. Sr. Ministro de la Ouerra se ha ser-
vido disponer que los primeros jefes de los cuerpos y demú
unidades en que sifftD los squndos tenienta de IafaDk-
ria !E. R.), com;>rendidos en el cAnuario Militar. del afto pr6-
ximo pasado, desde elll1ÚD. 71 al loo, ambos ~cluaive,remi-
tan a esta Sección, ala brevedad posible, copias conceptuadas
de las lIoias de servicios y de hec:bos de los mismos. cerradas
por fin del córrieate mes, a los efedol de dasi6c:ac:ión de ap-
libad para el esc:enso, expraando si las Iicenc:iu que por en-
ftmIo baJAD disfrutado, lo han sido por enfermedad adqairi-
da ea caJIlpala.
Madrid ade marzo de 1918.
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DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra se ha ser-
vido disponer que el soldado del regimiento Cazadores de
Talavera, 15.0 de Caballerfa, Sergio Ouede N6ñcz, pase desti-
nado con la caleioria de herrador de tercera, al de Cazadores
de Galicia, 25.- de la misma arma, por cuya junta técnica ha
sido elegido para ocupar vacante de dicha clase.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 6 de marzo
de 1918.
JO '.f. de la lleotlIóD,
loaquln He"ertJ
Señor•••
Exc:mos. Señores Capitanes generales d. la sexta y octava re-
giones e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
•••
Secd6a dllrllIlerll
CONCURSOS
Vacante en el regimiento mixto de Artillerfa de Ceuta, una
plaza de obrero ajustador herrero-cerrajero de segunaa clase,
contratado, dotada con el sueldo anual de 1.500 pesetas, dere-
chos pasivos y demú que concede la le¡islación vi~ente, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anUDOl a con-
curso a fin de que los que deseen ocuparla dirijan sus instan-
cias al Sr. Coronel primer jete del expresado regimiC'nto, en el
término de veinte dlas a contar desde esta fecha, a las que
acompañarán los documentos que previene el arto 5.- del re-
glamento de ajustadores, aprobado por .real orden de 1.0 de
abril de 1882 (C. L núm. 149).
Madrid 7 de marzo de 1918.
1:1 ,.f. de la 8eool6u,
Luls de Seti4eo
r ••
SeedOa di Stmldad ltIIItar
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: I!n vista de la propuesta formulada por el jefe
de la farmada militar de esta Corte ndm." y enconlrtndoae
comprendido el prac:tlc:.nte de 1.. misma, D. M.rio VlIlarrcal
SAncha, en el articulo 12 del reilamento de Ode m.yo de
1908 (C. L n6m. 77), de orden del f!xc:mo. Senor Miniltro de
la Guerra Se le concede el alcenso a la lqunda cate¡oría,
ulp'ndole la ¡ratificación diaria de 3,50 pesetas desde pri-
mero del mes actual.
Dios ¡uarde a V. E. muchos aftoso Madrid 5 de marzo
de 1018.
ml.t. d. J. 8IoClS6D.
Casto Ldpa Bna
Exc:mo. Señor Inspector de Sanidad Militar de la primera re-
¡Ión.
Excmo. Sei\or Presidente de la Junta facultativa de Sanidad
Militar y Seilor Director del Laboratorio Central de medi-
camentos.
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el jefe
de la farmacia militar de Santander, y encontrindosc compren-
dido el mozo de la misma, Felipe ora ViUapuela, ea el Ir-
tfc:ulo 13 del re¡lamento de 9 de ma~ de 1908 (C. L n6me-
ro 71), de ordea del Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra se le
concede el aumento de 25 c:áJtimOl diarios. desde l.- del ales
ac:tual. en el jomal de 2,50 pesetas que disfruta.
Dios parde a V. E. machos 1ft... Madrid 5 de marz.
de 1918.
.. , ••• la ........
Culo L.6pu Btu
Excmo. Sdor laspector de San.ldad Militar de la leID f'e-
IÍÓD·
Exc:mo. Señor Presideate de la Juta facultativa de SaaidU
Militar J Sdlor Dircator del Laboratorio Central de me4li-
amentos.
, de lUDO de 1911 O. O. atm. 55
Sealb di JIstIda , lsIItIS 'BUIIes
INCIDENCIAS DE ULTRAMAR
Circular. Ignorándose cuál sea la unidad a que pertene-
ciera en Cuba el soldado fallecido en dicha isla Jaime Güibas
Becb, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el jefe
de la Comisión liquidadora del cuerpo en que haya prestado
servicios dicho individuo, comunicar~ a este Ministerio los
antecedentes que existan del mismo y remitirá, en su caso,
certificado de defunción del referido soldado.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 5 de marzo
de 1918.
El Jefo de la e-tbD,
luan PicQSS()
Señor.••
•••
SIda •• b1strlcdO., leclltllllell8
,-nlQlS diversos
ACADEMIAS
Habi~ndose producido en la Academia de Artillería una
vacante de pensión de I'SO pesetas diarias, de orden del Ex-
celentisimo Se~or Ministro de la Guerra se designará para
ocuparla al alumno de la misma D. Juan CoII Mas, núm. 1
de la escala de aspirantes, debiendo empezar a percibir dicha
pensión desde el 1.0 de febrero próximo pasado.
Dios guarde a V. S. muchos' años. Madrid 7 de marzo
de 1918.
1!1 Jele de la Stcd6a.
Luis Rler.
Señor Director de la Academia de Artillerla.
Excmo. Seilor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado,en Marruecos. . I
.. ,
:cmeJo Samm. de Gama , IIlIItDa
de 1904, ha examinado el expediente promovido por
D.- Angeles Torres Rosales, viuda del práctico :de
primera clase diel Ejército de Cuba D. iFr¡;mcisco
Managua G;;arda, y en 20 del m'es próximo pasado
Ha acordado desestimar la instancia de la recurrente
por carecer de derecho a la pensión que pretende,
toda vez que no se halla incorporada al Montepío Mi-
litar la clase a que perteneció el causante y no
babel' fallecido éste en acción de guerra.
Lo que por orden del Excmo. Señor ,Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento 'Y el de la
interesada, que reside en esa pLaza, calle de Cana-
lejas núm. l. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de 1918.
El GtDeral ~Cnltario,
CéSfU AglUldo
Excmo. Señor Comandante general de Ceuta.
CircuJtv. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice COn esta fecba a la Di-
rección general de la Deuda y Clases ,Pasivas lo
siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de la facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904. ha
declarado con derecho a pensión a las personas qu'e
se expresan en la unida relación, que empieza con
D.- Leonor Lastra .Pardo y termina con D.- Felisa
Trujillo Fominaya, por hallarse comprendida en las
leyes y reglamentos que respectivament~ se indican.
Los haberes pasivos de referencia se les satisfarán
por las Delegaciones de Hacienda de las provincias
y desde las fechas que se consignan en la relación;
entendiéndose que las viudas disfrutarán el benefkio
mientras conserven su actual estado y los huérfanos
no pierdan la aptitud legal_.
Lo que por orden del Excmo. Seftor IPresidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento 'Y d'entis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 6 de
marzo do 1918.
,PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la le)'l ije 13 de enero Excmos. Sedores..•
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(A) Dicha peul6ll le aboaari a. ..elDtereaado. e, la lipleate forma la mitad a la
YlwSa. ,la otra mitad, por partea ...... eDtre loe referidoe hu&fuoe; a D. Jeria, basta
el .. de octubre de 1919; a D. AaloDlo, huta el a de octubre ele 19J$ a D. Guardo, halta
el JO de .ano de 19J7; a D. Adolfo, huta el Ja de mayo de 19JI, ya O. Valeotta, balt,
ell' de abrU d. 1'34, fecbu ea que cumplidn TelDticaatro doe de edad, ceaaado an-
tea al obtlelleD lueldo ca pensi6n de fODdoe póblicoe, acumulhdoee la parte c:orrespon-
dleate de! hu~rfaao que pierda Ja aptitud lepl para el percibo, ea los que la c:eDser-
Tea, lÚl Decaldad ele Dile" declaración, debieado percibir e! beaeficio los hu&faDos del
primer aatrlmoalo por mano de III tutor duraate IU menor edad.
(B) Se lea traontlte e! beae8do YlC&nle por fal1f'cimleato de 111 madre 0.- Dolores
CurrA y P6rel, a quIn fu~ ot0l'lado por real ordeD de 16 de j:mio de 1191; dicho beDe-
&do lo rec:1blrin por l¡ualea partea, yl1 &l¡uu de ellas perdiera la aptitud lepA, IU parte
acrec:eri la de la otra, lla Duna dec:laradclo de dereclao.
(C) Dicha peoal6D .e abooart a loe iD\eresadoe por parta ipalay aaDO de la per-
IOU que letalmeDte loa reprelcolc: a O. Francisco, O. ADply O. Jea6s, Ilasta e! 11 de
lebrero de 19190 Sde octlltire de 1916 y , de octubre de 19'1, fec:baa ea que cumplirh,
,.pectl".eDte, lo••elotic:utro alOI, ceundo aatea al obtieDea CIIIpleo coa IlIeldo de
(oDdoI P\1blieo.. acumuJiodolle la parte del que pIerda la aptitud lepI para el percibo ea
el que fa couene, lila aec:aldad de nue.. dec1arad60. .
(D) Dicha penli6D se abonad a lallnterelldas por ~rtel icuales, acumulindole loa
beDeAcioe que correspondan por púdida de aptitud legal para el percibo en la que la I2
coaaerYe, sin necealdad de nueva declaraci6n. ~
(E) Se lea tranlmlte el beneficio VlcaDte por fallecimiento de 8U madre D.· María
de 101 AnCela Torrelo S!ncbea, a quien Ju6 .torgado por relolución de este Consejo
Supremo de 10 de octubre de 1905, abonable, por lcuales partes, a las interesadas, y si al-
guna de ellu pierde IU aptitud Jecal, su parte acrecerá la de las otras participes, Iln
nueva declaración de derecho; dicho beneficio lo percibir!n por mano de su tutora mieo-
tral seAD menores de edad.(F) Dicha pension se abonar! a los interesados por partes Iguales, a D. Carlol, buta
el 26 de enero de 1920, fecba en que cumplir' los veinticuatro ailos de edatl, sin que lea
oblticulo para cIJo el que perciba haberes como cabo del regimiento loCanterta de Ceuta,
conforme alo dilpaeato en la real orden de 31 de octubre de 187S. cesando Bntes si ob-
tunera lueldo o penl16n de fondol pliblicos, acumul!ndose la parte correspondiente del
que pierda la aptitud lecal pera el percibo en el que la conserve, sIn necesidad de nueva
declaraci6n.
Madrid 6 de mano de 1918.-P. O. El General Secretario, Aguado.
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les setiala, abonable por la Delegación de Hacicoda y oC)
desde las fecbas que también se indican». A.
Lo digo a V. E. de orden del Excmo. Sedor Pre- ,.-
sidente para su conocimiento y demás efectos. Dios I
guarde a V. E'. muchos atlos. :M¡adrid 6 de marzo .,
de 19 18. o
B1 GeDaral 8aoN&arto, t
C/$6. Al_o
Se1llor•••
fantería .pedro Manu.no .Feamndez y termina con
el soldado de Artillería Eorique ,Pérez Andrade ; resul-
tando que por las reales lÓt'denes que se citan se ha:
dispuesto que aus'eO baja en activo por 'haber sido
dedarados in6tiles para el servicio por los motivos
que CIl las mismas se expresan. ESle Consejo Su-
premo, en virtud de Iu facultades que le confiene
la ley de 1J de enero de ;1904, ha cla.Sificado a cada
WlO de ellos coa el ~r pasiro mensual que sd
RE'TJROS
CUt... Excmo. Sr.: ¡Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con eet. fecha, le (lJoe a la Direcci60
poeral de la Oeuda y Clasel PulYas, Jo que sigue:
.Vlstol loe expediente. de inutilidad! ÍIDItrulcb a bll
.eGue. e blividuOl ele tropa compreDdidos eo la adjWlta
relui6n, que da principio COQ el sarpnto <k 10-
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11 Mas 1. pensión mensual de
25 pesetas por estar en
posesión de tres cruces
Com.a ~. PecIto llauuo FerniDdea Su¡ento•.•• IDIaaterla•••••• " 5 febrero de 1918 pensionadascon 7.50 pe-d.lu doe 75 00 . 1 mano .•• :91ti Cutucra ••• BadaJoJ..... (D. O~ núm. 31). setas mensualea c.d.I una, vitalicias yotra deI 2.50 pesetas. tambl~n al
mes, Titallda.
'......"'1. de
C. G. l.- 1eI. bid Jim6Dea Gnda••.• Cabo•••••• 1. dlre<:dóo S febrero de 1918IcIeID •••••••••• 7 5° •idem .... 19" Madrid ..... ~. de la (D. O. ndm.31) •eudaycla
les pasivas.
. n . rpe·"d••e 7.S· ......
RealordeD Abd-el·Kader-Bera-YUaU- Soldado ,PoJlda lDdfeeoa 14 febrero de 1918 al me. por UIII crul del
• • 1 idem ••.. 1918 ¡retlWl ••••• eidia·······1 (D. O. Dúm. 38).. M. M. con distintiTo ro-
·1 e1-FelU •• " " •• " ". • .. "1 de T..'" ".
" lo, Tltalicla. que posee.
Com a InI Faenas recaJa- 114 febrero de 1918
de'Llrich; BrahiD BeIl YUaU .••••.•• A.tari ••. . • =~l •• 5° 1.- •. •. "'~Lanehe.... lde.. "" .... (D. O........)..
C. G. a.a rq ItDrique P~ra bdradelSoldadO .. "IArtillerla ......1 }9 febrero de 1918IS 00 1 idem •• •• 1918 elUl••••••• Milap ••••• (D. O. D\1m. 35).. .RUDO••••••••••••••••
11
Madrid 6 de mano de l'I8.-P. 0.11:1 Gene:nl Sec:rduio.~
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9 de marzo de 1918 D. O. n6aL 55
. 1rIcd1. loeral de tri. ellballlr , RUI.lta
ASCENSOS
Para cubrir una vacante de jefe de parada de segunda clase
<lue ha resultado en el cuarto Depósito de caballos sementa-
les por licenciamiento de Luis Gómez Alda, en uso de las fa-
cultades que me confiere la real orden de 26 de julio de 1911
CC. L núm. 152) y lo dispuesto en la de 7 de enero de 1914
-(D. O. núm. 6), he ascendido al soldado de primera del se-
gundo Depósito, núm. 1 en la escala de aspirantes, Juan Co-
vos Avilés, destinándole al mencionado cuarto Éstableci-
miento, verificándose el alta y baja en la próxima revista de
abril.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7 de marzo
de 1918.
SI Db'eetOr e.aeral,
BorlJ6n
Excmos. Señores Capitanes generales de las~a y séptima
regiones y Señores Coroneles del segundo y cuarto Depó-
sitos de Sementales.
limo. Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y dd Pro-
tectondo en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
COMPRA DE CABALLOS
Circula.. Los coroneles de los re~mientos del arma de
Caballerla que tienen actualmente abierta la compra de ca-
ballos, darán la mayor actividad a élla, acudiendo a cuantos
medios les sugiera su celo, con el fin de que cuanto antes se
adquiera el total ordenado, y aquellos que d~de luego vean
que no podrán adquirir todos los que se les haya fijado, da-
rán conocimiento de ello, sin pérdida de tiempo. a esta Di-
rección, para proceder en consecuencia. .
Madrid 6 de marzo do1918.
El Director General.
Borbón
Señor•..
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUI!IlRA
